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FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET
Helsingfors, den 30 juni 1947.
Cirkulär N:r 218
BD-grupp 11.
Till folkförsörjningsdistriktbyråerna, folkförsörjningsnämnderna
mejerierna och uppköpaffärerna för helmjölk.
Ärende: Ändring av folkfö>sb>jni,ngsmi-nisteriet,s
beslut den 29/5 -45 om kvali'tetsbeta!l-
ttiagssäifct och transportbidrag för mjölk
samt av de häri den 4/2 -47 gjorda
ändringarna.
Med anledning av att stabiliseringspre-
mierna och transportbidragen höjts, har
folkförsörjningsministeriet ansett nödigt
ånyo ändra sitt beslut om kvalitetsbeta]-
ningssätt och transportbidrag för mjölk.
Även ändringarna av den 4 sistlidna
februari ha sålunda fått ny form. Ändrin-
garna äro följande:
I 2 § 1 mom. har berett» möjlighet att till
boskapsinnehavare för kontrollmjölk er-
lägga ett högre pris, för så vitt för sådan
mjölk fastställts ett särskilt försäljnings-
pris.
I 2 § 2 mom. ha pristilläggen för .komp-
letteringsmjölk ändrats såsom följer (Inom
parentes beloppen i penni enligt det tidi-
gare beslutet):
del, varmed detta procentbelopp underskri-
des.
3 § 3 mom. lyder i det nya beslutet så-
som följer:
Prisavdraget på grund av mjölkens håll-
barhet är för mjölk tillhörande den i 2
mom. nämnda II kvalitetsklassen minst 10
penni, för mjölk av 111 kvalitetsklassen
minst 30 penni och för mjölk av IV kvali-
tetsklassen minst 50 penni per prissätt-
ningsenhet. Sur mjölk anses bilda egen
kvalitetsklass, i vilken prisavdraget utgör
minst 1 mark per prissättningsenhet. Med
avseende på grädde göres intet prisavdrag
för produkt tillhörande klass 11. Tillhör
grädde klass 111 eller klass IV, är pris-
avdraget 3 mark 50 penni och i fråga om
sur grädde 7 mark per kilogram smörfett.
1) till mejeri i landskommun 60 penni
(40) per liter, »*
2) till mejeri i stad eller köping 40 penni
(25) per liter,
3) för mjölk, vars fetthalt överstiger
3.7 %, ett tilläggspris om 18 penni (12) per
liter för var femte hundradedel, varmed
procenten överstiger sagda fettmängd,.
4) för mjölk, vars fetthalt är mindre
än 3.5 %, men minst 3.2 %, skall från pri-
set avdragas för var femte hundradedel,
varmed fetthalten understiger förstnämnda
procentbelopp, 18 penni (12) per liter,
4 § 3 mom. har fått följande lydelse:
5) för mjölk, vars fetthalt är mindre
än 3.2 %, skall priset ytterligare sänkas
med 36 penni (24) för var femte hundrade-
Prissättning på basen av mjölkens fett-
halt verkställes sålunda, att sådan av
mjölkleverantör levererad mjölk, vars fett-
halt motsvarar den i 2 mom. avsedda me-
delfettprocenten, prissättes per prissätt-
ningsenhet enligt grundpriset, och för var
femte hundradedel av fettprocenten, var-
med den av mjölkleverantören levererade
mjölkens fetthalt överstiger eller understi-
ger sagda medelfettprocent, ökas eller
minskas grundpriset med 18 penni per
prissättningsenhet. Därest likväl fetthalten
hos den av mjölkleverantör levererade
mjölken understiger 3.2 procent, avdrages
36 penni för var femte hundradedel av
fettprocenten, varmed sagda procentbelopp
underskrides.
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5 § 1 mom. lyder på följande sätt:
Mejeri och uppköparaffär för mjölk
"äger rätt att vid prissättningen av motta-
gen mjölk tillämpa jämväl på mjölkens
smutshalt baserad kvalitetsklassificering.
På grund av smutshalten indelas mjölken
i fyra klasser sålunda, att av den mjölk,
som av de skilda mjölkleverantörerna mot-
tagits, tages filtreringsprov om % liter,
vilka prov jämföras med varandra. För
andra klass mjölk är prisavdraget 6 penni,
för tredje klass mjölk 12 penni och för
fjärde klass mjölk 24 penni per prissätt-
ningsenhet.
7 § 2 mom. lyder:
Därest transporten av mjölk och grädde
icke ordnats på sätt i 1 mom. punkt 2
föreskrives och transporten icke utan svå-
righet kan ordnas att ske på sökandens
bekostnad, kan transportbidrag likväl be-
viljas, ifall sökanden ordnat samtransporter
av produkterna kördistriktsvis och till de
boskaj »sinnehavare, som ombesörja trans-
På folkförsörjningsministeriets vägnar:
Byråchef Väinö Pitkänen.
9 § 3 mom. lyder i det nya beslutet:
T. f. avdelningssekreterare L. Äijö.
Helsingfors 1947. Statsrådets tryckeri
porten, erlägger enhetlig transportersätt-
ning, vilken för varje transportkilometer
i fråga om mjölk uppgår till högst 10'penni
per kilogram eller liter och i fråga om
grädde till högst 1 mark 50 penni per kilo-
gram smörfett.
Såsom distributionspremie godkännes vid
tillämpningen av bestämmelserna i 2 mom.
högst 6 procent av mjölkens minutförsälj-
ningspris, därest det mottagande mejeriet
eller uppköparaffären för mjölk säljer en
väsentlig del av den anskaffade mjölken i
sina egna minutförsäljningsbutiker, 9 pro-
cent av mjölkens -minutförsäljningspris,
ifall försäljningen sker huvudsakligen till
affär för handel med mjölk samt, därest
synnerliga skäl det påkallar 13 procent av
sagda pris, ifall försäljningen sker huvud-
sakligen till mejeri eller affär för handel
med mjölk.
Det ändrade beslutet skall tillämpas från
och med den 1 juli 1947.
